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イエスの宣教の中核にある神の国の到来の思想（マタ4: 17; 5: 3;
13: 31 ;マコl : 14-15;ルカ6: 20; 13: 18他）は既に黙示的である6･
イエスは終末的審判者として人の子が到来することについて語っている
(マタ10: 23; 12: 40;マコ8; 38)。初代教会は，殺されて三日目に甦
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臨を待ち望んだ（マタ10: 23; 12: 41 ; 24: 2931 ; 26: 64;マコ13:
2427; 14: 62;ルカ22: 25－27; 22: 69)7･このような黙示的伝承は初
代教会の預言者の活動によって形成され，広められたと推測される。
使徒パウロの思想は非常に黙示的である8.彼は主の来臨が近いことを
確信し （ロマ13: 11 ; Iコリ7: 2931),主が再び来られるときに，死














のことが恐らく ，新約後期文書の一部(ヘブ12: 21-29; IIテサ1上 312;
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ない者は裁かれているという （ヨハ3: 36; 5: 24; 11 : 25)現在的終末
論を強調している。 ここでも黙示的思考は著しく後退している。
2． 黙示的箇所の分析




あり (Iテサl : 5-10; 2: 13-14;使17: 1-9),信徒の大多数は回心し
た異邦人信徒であった( Iテサ1 : 9-10; 2: 1314)。パウロは開拓伝道
の時に， テサロニケ人たちにキリスト教の基本を教え，異教の神々に仕




































める(5: 1 11)。パウロは両方の言葉伝承を引用するに当たって， 「励ま
し合いなさい」 という言葉(4: 18; 5: 11)で結んでいる。主の日がい
つかやってくるかは誰にも分からないのであるから， その時期について
あれこれ詮索せず，常に備えているようにという勧めは，共観福音書伝

















道の時には， キリストの十字架の宣教( Iコリ l : 18; 2: 1 5)TJ, キリ












ではなく， コリント人たちの懐疑的問い(15: 35) に答える便宜上，復
活した死者の体の質についての見解を示すことが必要となったからであ
る'渦。


























（4） マコ13: 1 36 (マタ24: 1-51 ;ルカ21 : 538)
マルコによる福音書13章では，エルサレムの神殿崩壊の預言（マコ
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Vandenhoeck&Ruprecht, 1984) 62は， この部分を「黙示的な救育
的対話」 と呼ぶ。




な自然災害も起こる （13： 38)。 これらの混乱は世の終わりそのもので
はなく， その前兆であり，終わりの時の到来のために不可欠な「産みの













子の到来を語る部分(13: 2627; さらに,マタ24: 2931;ルカ21 : 25
28を参照）である。人の子の来臨を描く黙示的言葉は，非常に簡潔な形
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ことが大切であり， イエスは， 「気を付け， 目を覚ましていなさい」と繰
り返し語る(13: 33,37; さらに,マタ24: 42-44; 25: 13iルカ12: 35
40; Iテサ5: 6)。終末の到来の時を予知することは出来ないので,いつ




（5）黙1 : 1 22: 20
a． この作品は著者が読者に直接語り掛ける序言(1 : 1-3)と結語(22:





7つの教会の守護天使に宛てた書簡の形式で書かれた部分(1 : 43: 22)
と， ヨハネが目撃した終末のヴィジョンの内容を描く部分(4: 1 22: 5)
とからなっている。 このように，黙示録は文書全体が黙示的な性格を持
つ唯一の新約文書である26。
24 Brandenburger,7879, 125 147もこの部分の勧告的性格を強調する。
他方, JJ.Collins, "Introduction:TowardstheMDrphuI()gy()fa
Genre,''S""c"14 (1979) 8は勧告的であることは， キリスト教黙示
文学の一つの顕著な特色であると述べる。





れているヨハネが，例えば， ゼベダイの子ヨハネ （マコl : 29並行; 3:
17並行; 5: 37並行; 13: 3並行う 14: 33並行；使l : 13; 3: 1, 3, 4,






(47roj<(a"4r)｣ (1 : 1) と呼ぶと同時に，聞かれるべき「預言の言葉
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22二 28-30）を語った事情と並行している28．黙示録が黙示であり，預言
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のヴィジョン（黙l : 9 11)であると同時に，読者（特に小アジアの7つ
の教会の信徒たち）に語り掛けた神の言葉であるという両義性を表して
いる29･
b- 黙4: 1 22: 5が描く黙示の内容(4: 1 11 天上の宮廷･神殿と礼
拝, 5: 1-8; 5巻物の七つの封印を解く, 8: 611 : 19七人の天使が
七つのラッパを吹<,12: 1 13: 18天から落ちた竜と2匹の獣,14: 1
15: 8小羊による蹟い，神の裁きの時の到来の告知, 16: 1-18: 24大
バビロン，大淫婦への裁き, 19: 1-20: 15勝利の歌，小羊の婚礼，千






旧約聖書に遡る(詩148; イザ6: 1 13;エゼl : 4 28)。このイメージが
ユダヤ教黙示文学に継承され発展した（死海写本｢安息日の犠牲の歌jを
見よ)30.黙示録は天上の宮廷に,神の小羊であるキリストや(黙5; 6-14;
6: 1, 3, 5, 7, 9, 12; 12: 11; 13: 8; 14: 1-5; 19: 5-8; さらに， ヨハ
l : 29を参照),召天した信徒である24人の長老や(黙4: 4; 7: l1 ; 14:
















天使達の群衆は神を讃美している（黙5: 11 12; 7: 12; 16: 5-7; さら
に，ルカ2： 13を参照)。天使は神と人間の間をとりもって，神の告知を
人間に伝える役割を果たす（黙1 : 1 ; 5: 2, 11 ; 19: 9, 17; また，マタ
l : 22, 24; 2: 13, 19;ルカl : 11, 13, 18, 19, 26, 28; 2: 9, 10も参照)。
さらに，天使は神の意志の執行者として地上に裁きを行う （黙8: 1-11 ;




















inTVMEJzfyr/"""Q/A""""rig"z (ed. J.J.Collins; 3vGIsF
NewYork:Continuum, 1998) 1.394-395.
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d・ ローマはさらに裁かるべき「大淫婦」 （黙17: 1 18),堕落の限り




がなされる (19: 1 4)。終末における運命の逆転が語られ，現在は苦難
の中にある信徒たちは，神の小羊であるキリストの最終的勝利に参与す





メージで描く （例えば，イザ2: 1 5; 11 : 1 10;エゼ43: 1 47: 12)。黙
示文学は歴史を越えた彼方に，理想状態を待望する。黙示録は，最終的
救いは現在の世界の中にはなく，世の終わりに到来する新天新地の中に
あると主張する(黙21 : 18; さらに， イザ66: 22を参照)。それは，神
が直接に人間と共に住む世界であり， 「もはや死はなく， もはや悲しみも
嘆きも労苦もない｣(黙21: 4)。 これは，旧約聖書の冒頭にある天地の創



























はや夜はない(21 : 2222: 5)。神と小羊の玉座からは命の水が流れ出て
都を潤している(22: 1-2, 17)。命の水の川の畔には命の木があって毎月











トの来臨と解釈することが要となる（マタ10: 23; 12: 41 ; 24: 2931 ;
262 64；マコ13z 24 27+ 14 ; 62;ルカ22 : 25-27; 22: 69;使17:
31 ; Iコリ15: 2058; Iテサ4: 135: 11 ; I1テサl : 3-12; 2: 1-
11 ; 11ペト3; 8-13)。また，キリストの来臨の時は，死者の復活する時
であり( Iテサ4: 13-25;黙20: 11 15), その証拠はキリストの甦りで









でなくイエスが語った言葉として伝えられている （マタ］0： 23； 12：
41 ; 24: 1 51 ; 26: 64;マコ13: 1 36; 14: 62;ルカ21 : 538; 22 :











うに備えていることを強調している(マコ13: 28-37i lテサ5: 1-11)｡
（4） 文番全体が黙示的表象によって構成される黙示録は，新約聖書の
中では例外的である。これは,皇帝礼拝とキリスト教迫害が強まったl世
紀末の小アジアの状況の影響が強いと考えられる。ローマ帝国という当
時の地上I廿界では絶対的であった権力を打倒し，理想世界を実現する勢
力は当時の地中海世界には存在しなかった。このift界秩序を終わらせ,新
しい世界を到来させ，敬度な信徒を永遠の救いと幸いへと導くには，専
ら，超越的神の意志の執行者である天上のキリストや天使の力による他
はないと考えられたのである。
黙示文学の多くは，厳しい迫害下の世界に生まれている。例えば，黙
示文学のダニエル群は，紀元前2世紀中葉， セレウコス朝シリアのアン
ティオコス4世の強引なヘレニズム政策によって引き起こされた，パレ
スチナにおけるユダヤ教迫害下に書かれた。現在の世界は悪の権化のよ
うな異邦人帝国によって支配され，ユダヤ教の宗教的伝統に忠実に歩む
敬腱な人々は，迫害されて殉教しているが(Iマカ1 2章；Ⅱマカ7章を
75
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参照)，最後には，神の使者による世界の審判が行われ，敬度な善人は復
活して永遠の命に入り，悪を行っていた者たちは永遠の裁きに陥るとい
う確信は（ダニ12： 1-3)，敬鹿な信仰者たちに現在の世界を超える希望
を与えた。
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